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―The Elements of Style，あるいはアメリカ的生活様式の教本―
3（190） 213－221











生駒　　忍 いじめ防止対策推進法に関する教員採用試験の出題の分析 2（189） 129－134
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そ　の　他
古川　敏明 メキシコ卓球事情
―“出会いは人生の宝”“スポーツは国と国を結ぶ”―
1（188） 81－95
古川　敏明 モロッコ卓球事情
―スポーツは国と国を結ぶ―
2（189） 191－204
古川　敏明 シリア卓球事情
―スポーツは国と国を結ぶ―
3（190） 245－257
古川　敏明 チュニジア共和国卓球事情
―スポーツは国と国を結ぶ―
4（191） 315－324
